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¡ j Q t n b a r d e o a y e r 
r e t i r 
l a a v i a c i ó n f r a n c e s a 
ib 
^ • ^ ^ ^ 2Z—-Semioficialmente se anuncia en esta ca-
T̂ ue* '"las operaciones de Dakar continúan desarro-
p o ^ normalmente No se añaden más deta, 
STIUD.J| ¿T-EFE. 
rVTENTOS DE DESEME ¿ EOO RECHAZADOS 
Ginebra 24.—Comunican de Vichy que los ingleses 
h n nevado a cabo dos intentos de desembarco cerca de 
mkar V que han s^o impedidos por los baterías fran-
gías La primera tentativa se efectuó en Rufisque, cer-
T f c Dakar, siendo rechasada. El segundo ataque fué 
dirHdo contra el mismo Dakar y fué también rechaza-
do Un crucero británico resultó averiado. 
En Vichy hay escasa" información de Dakar. Se cree 













•ved ? ! -'EFE. 
DETALLES DEL ATAQUE 
F̂ ¡¿l«rt teieSl ^•'~€oraunican ^ Vichy que los combates qué 
¡"Z i** fen a- r0n el mart&s por la mañana frente a Dakar, conti-
sm cesar. Según informaciones de fuente competente, él 
o ri n^0S y vari0s submarinos, se encuentran;, en el 
U V V ĝles tkar" A bordo de seis barcas de transportó que 
^ . ^ b í s eS ^ coac«nírado en aquel lugar, hay siete mil 
a aVlfl^do que han Participado en el intento de desembarco 
^ Primer % tripulaci0nes de los buques, de linea ingleses. 
^S^S ó Qmchag atñque se efectuó con tiempo brumoso, que presen, 





ie ̂  t^m1^ntr^an1ÍCvn p Y ^ ^ «1 ministro tante ,1* b, eü k r„;o~a^r tln, ^d i r ig ido a la flota frnncesa n de r j : H 
de Ma* 
i
I ^ ju i i íú i r6 Churcili11 Promeüó públicainente el 






d o f Í ^ t^C0Al nrétSniaÍ colonia-3 francesas y en especial 
os ^ < Kil^as que f?anr¿0 de qUlrer P^tegerlas. En Dakar no 







— U c ministros francés 
* íarde Í^Pa esamiaar la aituación.—EFE. 
Tnírlat^Ri f ; imperio T " « u i u ae aesmembrar a J^ra
M^Zado C { n ^ A U ^ terrestres y 
!erd^r?PreSáUan^1nt^eldesembarco y han adoptad
¿ ^ ^ r i o c o S l S f C U e n t a C0G su flt*ta para e-
^ A i d o ^ l^1 ' El consejo de 
IENSAJE DE PETAIN AL «GOBERNADOR DE DAKAR 
Vichy, 24.—El mariscal Petain ha enviado al Alto ComL 
srio de Dakar, Boison, el siguiente telegrama: "Francia s h 
pe con emoción vuestra resistencia frente a la. traición de 
no de los nuestros y, la agresión británica. Bajo la alta au-
ridad de V. E., Dakar está dando ejemplo de valor y fide. 
ídad. Toda la metrópoli se siente orgullosa de vuestra actL 
Ed y de la resolución que han-manifestado las fuerzas que 
V. B. Os felicito y os expreso toda mi confiañza". 
1 • . 
COaiüNICADO BR1TANÍOO 
Londres, 24.—El ministro de Información comunica:" 
"Informes recientes convencieron al gobierno británico d* 
N los alemanes hacian persistentes esfuerzos para coiocár 
PJo su (control a Dakar y en vista de que un sector conside-
•Jile de la población del Africa occidental francesa &e maní-
TOSDtt opuesto a la política de subordinación a Berlín, y se 
,V HlEfíai favoi; de la Francia -libré, el general De Gaulle 
ira i«?17h dirigirse a Dakar, acompañado de una fuerza francesa 
, a fin de ayudar a los elementos que sostienen su causa. 
s, "í^f ¡Mñ resen̂ ) durante la mañana de ayer frente a Dakar e in_ 
hasó * !Jk sû  Partidarios para que se unieran bajo la bandera de 
¿irig'do ^ ¡ J . ? ? ^ Hb^. Parece que encontró resistencia, pero fk si-
rJEücS-no se ha aclarado aún d?! todo. Las fuerzas Ubres 
ó '«""•^ ih*fo,'3 Yan acompañadas de una fuerza británica que les 
ú / c^ l í ra PÍ€1:lo apoyo" 
Algeciras, 24.—A la' una menos 
diez minutos se presentaron tres 
aparatos volardo a muchísima altu-
ra sobre Gibraltar. Dejaron caer 
varias bombas sobre s\ arsenal. En 
k parte de la derecha explotaron 
| dos y cuatro en el agua. Uno délos 
aparatos siguió hacia el estrecho y 
regresó en unión de otros tres, qué 
continuaron arrojando bombas. 
Hasta el momento no se conocen 
los destrozos ocasionados. Las ba_ 
terías antiaéreas abrieron fuego con 
tra los aparatos. Diez^ minutos des 
pués sé alegaban los aviones, y un 
cuarto de hora más tarde regresa-
ron otros tres bombarderos que de-
jaron caer sobre Gibraltár tres 
bombas.—Cif ra. 
X X X 
Aig«círas, 24.—A las dos menos 
cuarto continúa el bombardeo aé-
reo sobre Gibraltár con mucha más 
intensidad. A cada momento se pre 
sentan aviones que descargan sus 
¡wmbas y marchan dirigiéndose al 
Marruecos francés. Hasta ahora s6 
uj se han contado once aparatos 
que vienen distanciados y se reti-
ran después de descargar. Poco más 
tarde aparecen otros nuevoŝ  Se su 
oone que son 22 los aviones que 
han entrado ya en acción. Hay mo-
mentos en que los disparos de las 
baterías íorman una nube tan inten 
sa, que impide precisar el resultado 
de los bombardeos y aún del mis-
mo íuego de las baterías de Gibral-
tár.. La población inglesa p6™130^6 
en los refugios. Los aviones no ce. 
san de ir y venir.—Cifra, 
X X X 
Algeciras, 24.—Continúan llegan 
do aparatos sobre Gibraltár, que 
arrojan constantemente gran núme-
ro de bembas. El ataque es incesan 
te. Los aviones llegan en escüadri-
cas de cinco y aun sin íu-.ber ter-
minado sus descargas, llegan nue-
vas formaciones, que mantie-n-en ei 
bombardeo continuo. En la plaza 
se han originado . muchos incendios, 
tmo de ellos, a juzgar por la gran 
columna de humo que despide, dé 
extraordinaria importancia. 
E l relevo dê  aparatos cargados 
con explosivos, se hace con gran 
celeridad, pues según parece, tie: 
nén una base de aprovisionamiento 
en ?! Marruecos francés. La im-
presión dominante es que se trata 
de aviones franceses. 
Sobre Algeciras caen con fre-
cuencia abundantes trozos de me. 
tralla.—Cifra. 
I M P O R T A N T E S DAÑOS Y 
NUMEROSAS V I C T I M A S 
'Algeciras, 24.-A las quince 
treinta cesó ti bombardeo de 
Gibrqliar. 
Por ncHcias parlictúvres se 
sabe que son imichos IOÍ daños 
, causados y las víctimas impor-
tantes. L a mayor parte de tas 
bombas cayeron sobre kt phsa, 
debido a que hs aparatos; ocul-
tándose entre nubes, vo'aban a 
poca altura y sin ser vistos por 
los encargados de kis baterías 
antiaéreas, los cuales soltaban su 
carga y alejábanse rápid-amente, 
dejando ei sitió a los que detrás 
de ellos contimtabajn el bombar, 
dfja. Cifrm. 
e j e r c i t o n i p o s . 
ísltiei sin resistencia, 
la penetración 
en Indochina 
Tokio, 24.—En él Consejo 
de ministros celebrado hoy, el 
teniente general To^o. minis-
tro de la Guerra, ha declarado 
que las hostilidades en la Indo 
china habían cesado y que las 
tropas japonesas continuaban 
su avance según el plan pre-
visto,—(Efe). 
JAPON Y LOS 
ES. Üü. 
Tokio, 24.—Un diario 
local dice que el Japón se 
opondrá por todos los me-
dios a que los Estados 
unidos se establezcan en 
Singaphur. Inglaterra y 
Estados Unidos deben re-
flexionar. El mantenimien 
to de la hegemonía naval 
esa el oeste del Pacífico 
es de una importanéia Vi-
tal para el Japón.—(Efe). 
LA ACTITUD DE 
NORTEAMERICA 
Nueva York, 24.—Segúti in-
formaciones de Washington 
recibidas por la "Asociated, 
Press", se sugiere en los cen-
tros oficiales la posibilidad de 
que los Estados Unidos no 
aprueben la acción japonesa 
en Indochina con una aetitmí 
más señalada que la de una 
simple protesta diplomátieai 
En los círculos no oficiales stu 
gieren que tales medidas po-i 
drían consistir en un Üama* 
miento del embajador - norte* 
americano en Tokio, Gíey/; la 
prohibición de exportar petró-
leo, chatarra, etc., al Japón, o 
bien el aumento de las expor-
taciones de material de guerra, 
á las Indias orientales holajou 
desas.—-(Efe). 
- X X X 
Tokio, 24.—El periódica 
"Yomiurí Simnbun" declara 
que en los medios bien ente-, 
radoá de Wáshmgton se as@ 
gura que la flota del Páei^ 
fico, de Estados Unidos, ii$ 
salido al mar para estar pr* 
parada ante toda evéntuali^. 
dad que pueda produéir 
cambios fundamentales en 
la situación de "Bxtottima I 
Oriente.—^ (Efe). 
Serrano Suñer se entre-
vistará hoy con Huler 
Berlín, 24.—(De la redacción de la Agencia Efe en l a ea* 
pital del Reich). El Presidente de la Junta Pollítica de Falan-
ge Española Tradicionalista y d© las J. O. N_S., y ministro de 
la Gobernación de España, Sr. Sérrano ^uñer, permaneció 
durante toda la mañana en su despacho del Hotel Ardían tra-» 
bajando con algunos de sus colaboradores. 
Se espera que a última hora de la tarde ge entreviste «o» 
Ribbentrop, quién al regreso dé su viaje de Rom a, ha confe-
renciado extensamente con el Canciller Hitler.—EFE. 
Berlin. 24—Mañana el Ftihrer 
recibirá al ministró español, se-
ñor Serrano Si'tñer. con quien 
probabhtneitte celebrará una me-
va entrevista. E F E . 
S E R R A N O SUÑER CON-
F E R E N C I A CON R I B B E N -
TROP 
Berlín, 24.—Esta tarde se han 
reanudado las conversaciones entre 
el enviado extraordinario del Cau--
dillo, señor Serrano Súfkr y el 
ministro del Reidi von Ribbentrop. 
La entrevista ha skió muy extensa. 
E L G E N E R A L UZQUIANO 
E N B E R L I N 
Berlín, 24.—Ha llegado a esta 
capital, el general Uzquiano, quid; 





Algeciras, 24. A las f «¿súf«a 
de la tarde zarparon de üibraH 
tar un crucero, cuatro «¿Wtruo 
ftTres y dos submariii&s con 
nambo al E»trecho. Aunque p 
desconoce la ruta, pargge qm 
vaai a unirse a otras uî darfc*» 
que actúan en e! AtíántUd pa-
ra dirigirse todas contr« nlgúsS 
puerto francés. C1FR.A 
La n se retira 
Eslokolmo, 24.—La radio de Londres ha publicado ti« « 
pretendido comunicado del ex general francés De Gauile. en 
el que se dice que las baterías de la marina de Dakar hubían 
abierto fuego contra las delegados del ge • rah Un intento 
desembarco por su parte, había sido m naente recli nado I 
por las baterías costeras francesas. Dos ue log barcos d-l §#-"1 
neral De Gaulle. habían sido, según el comunicado, • seriau ̂  
mente averiados. , 
Ante la resistencia de los franceses—termina el cQü&unl 
eado-~€l general De Gaulle se ha retirado.—EF^. 
¡de tú* CUM 
í VACACIONES! j 
Gretrnt dertas personas quá^ 
la vi4a fe>eriodista es„, 
urna "perpetua juerga". No 
me extraña. Nos ven bullir 
en\ todas partes, asistir » 
inauguraciones, fiestas y es-
l>ectácuIos atractivos y creen 
que él "hacer la reseña** no 
es trabajo, ni preocupación^ • 
j lo gon y grande. i 
trabajo en tomar apuntes 
«obr© el terreno, trabajo en 
imlasdarlos a las cuartillos, 
terbajo basta que salen a la 
^aüé. Y preocupación antes,1 
por lo que ba de decirse y 
después por lo que se haya 
dicfe* y por cómo habrán 
sentado las verdades dichas, 
Compasan ustedes el es-
pectádor de una corrida de 
toros* con el crí&reo turmo, 
ateiató; esdavo del espectácu 
lo y luego ea^mesto a cnaU 
Qtáer incid^ite con un tore-í 
r^liserido en su amor pro.» 
I»ó;: ¿tc^ y juaguen. 
Besde luego, hay "caras-. 
«Sutás** en la profesión, pero 
otín razón decía un médico 
de fifadrid que los periodisw 
tas madrileños o se tubercu« 
toaban o se volvían neuras. 
tánicos. L a da el oficio, 
¿Ouindo descansa la mente 
del mritor, o del periodis-




l̂ ^2gueee hoy mi alegría 
j ipi éxtrañeBa cuaindo pu©-. 
Ŝ® dejar, por unos días esta 
«ttgorrosa labor diaria de! 
pmlóáioo qam ha de salir a 
l a hora como un tren y ha 
<í« dar disgustos y sinsabo-i 
sm. Puedo dejarlo porque 
voy á disfrutar de algo des-
«onoddo para mi desde ha-
«e años : vacadones. 
Ni siquiera las que me' 
ísoncedieron desde hace ca-
torce' años he podido gozara 
las? ¿Disfrutaré las de este 
' Bao _ 
las reuniones de los domingos «n 
«1 cuartel. Las citaciones que laj 
Delegación Provincial ha hecho se 
han cundida Pero a ías mfemas 
aunque han asistido «n crecido nú, 
mero de afiliados, hay todavía mu 
. chos que para ellos «o existe es-
i ta convocatoria, creídos que los. mé 
| ritos contraídos ya . son suficientes, 
| v eo es esa La O, J. está en cons 
í tante actividad. El haber ido a los 
eansp amentos, o haber asistido a 
«na demostración, oo os da los de-
rechos a reclamar un certificado par-
ra hacer aso de él en eü organismo 
que os lo reclame. Es necsaria taja 
constancia muy grande y sia des. 
sUento seguir la vida de los cam-
pamentos m el cuartel, 
í Ignoran Toestris® padres y saa-
idres muchas vieses, vuestras activt-
iáades dentro de k O. J. y deben 
saber que todos los domingos te-
néis que salir de vuestras casas uni-
formados, para asistir al cuartel y 
haciéndolo asá, <gf ©om© pueden sa-
ber los mismos que vuestra asisten-
cia á él es verdad. No se de el caso 
¿e que muchos de vuestros padres 
estén creídos de que vosotros sois 
los mejores y enano Heg» «1 caso de 
tener que apoyaros con un certifL 
cado no se os entrega por vuestras 
faltas de asistencia y ellos son los 
primeros sorprendidos de los hijos. 
"Voestros padres creían que vosotros 
eráis los mejores y estaban enga-
ñados, no era así; se desengañaron 
cuando llegaron a esta Delegación 
y vieron que, efectivamente, no cuín 
pliáis «1 reglamento disciplioarto al 
que os entregásteis al firmar una 
ficha. Despistados, como se os pue-
de llamar: el asistir los domingos 
a las reuniones que la O. J. hace no 
os quita de distraeros, pues sobra 
tiempo para dio y, aunque así fue-
ra, el sacrificio al que nos debemos 
es grande y no debemos de retraer» 
nos a cumplir las consignas de U 
ü&hM&e, • i 
Por el Imperio hacia Dloa, 1 ' 
r^.V: • r y JP ! 
Licor Triple Seco 
'mmS DE ENSEÑANZA 
El jueves dará» comienzo las 
Tardes de Enseñanza que la Dele-
gación Provincial organiza cum-
pliendo órdenes de. la Nacional. 
Todos los afiliados a la O. J. tie 
«en la obligación de asistir a re-
cibir las lecciones que destacadas, 
jerarquías del Partido y autoridades 
darán a todos los afiliados a . la 
Organización Juvenil. 
La primera Tardé de Enseñanza 
después de las vacaciones de vera-
no, se celebrará el jueves a las cia 
co de la tarde, en- el cuartel. 
En estas Tardes de Enseñanza, 
las cuales se celebrarán unas veces 
en el cuartel, otras en el campo y* 
en 1̂ Cinema Azul, donde se darán 
a conocer varias películas de la De 
legación Nacional, seguirán los ca 
detes, flechas y pê ayos la "vidaí 
náckmalsindicalista de nuestros Qan> 
pamentos. 
El deporte, la gimnasia, etc. se-, 
rá el programa para el campo. -Én 
el cuartel se explicará la,' vida mi-
litar y en el Cinema Azul las con-
ferencias y proyecciones. 
Esta Delegación Provincial to-
mará graa' interés en. que ni un so-
lo afiliado deje de asistir a. estás 
Tardes de Enseñanza tan provecho 
sas para todos los camaradas. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacionalsindicalista. 
León, 23 de septiembre de 1940. 
£1 Delegado Provincial 
Se brdena a todos los cadetes, 
flechas y pelayos asistan el, jueves 
día 26 a las cinco en punto al cuar-
tel." 
- Por el Imperio hada Dios. 
£1 Asesor Provincial de Educa, 
ció» PremMtar. 
Canciones puramente leo-
nesas el día 3 en el 
TEATRO PRINCIPAL 
por el Dúo 
LLORENTE - EMILIO 
Presentación de la Com-
pañía Artística Leonesa. 
1 
3?of lo pronto, ©ompañé-
tm de redacción han gozado 
de ellas. Aquí vienen Canta-i 
lapiedra y Celerino gordos, 
alegres, tostados del sol en 
sns días de asueto, i Qué en-
vidia dan!... 
Ellos quedan ahora aquí. 
Ellos harán el "perfir. Me- , 
.lor que yo. Porque yo, que 
he tropezado últimamente 
con un sacerdote y con un 
maestro, aunque debí callar^ 
me, |por respeto a su misión 
110 lo hice. Debo estar mal-. 
Necesito reposo. 
Voy a ver, pues, si descan-i' 
so. Y dejo descansar a los 
íectotes con estos insulsos 
"perfiles". 
Lamparilla 





E l niño José Boná Fierro, de 
&cho años, encontró unos do-
¡umentos de un vecino de Ca, 
rabelos, que ha entregado en 
Afta ̂ ÍKSGNÓE. 
E l mejor 
Seminario 
de Oviedo 
El muy ilustre señor Rector del 
Seminario de Oviedo nos comuni-
ca que se han suspendido hasta nue 
vo aviso los exámenes de ingreso 
y la apertura de curso de primero 
y segundo año de Latín. 
Para los restantes alumnos, fe¡ 





»1» 1. i 1.?. •>4^4M{^4^4M^4MÍM|M{>4. 
DR. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2, Ra-
miro Balbuena, 11, 2.9 izquier-
da. Teléfono núm. 1560. 
Licencias de 
CAZA y PESCA 
Agencia de Negocios 
" S O T O * * 
Santa Nonia r : - L F O N 
HOTEL SEGOLA 
!A. dos miimtos de; las esta-
, uíones. Selecta cocina, ealcfae 
v cíón y agaa corriente. Precios 





Se convoca ün concurso para 
proveer el cargo de PROFESOR 
DE INGLES en esta Academia, 
Su retribución será 1 de 6.000 pese-
tas anuales. Podrán concurrir a 
este ' concurso todos los españoles, 
no militares, que posean el idioma 
indicado, sometiéndose a cuantas 
pruebas sean necesarias para pro-
bar su capacidad. Lo solicitarán me 
diante instancia dirigida al señor 
Coronel Director de la Academia 
de Aviación (León), acompañando 
los siguientes documentos: Certifi_ 
cado de la Guardia Civil. Certifi-
cado de FET y de las Jons. Decla-
ración de no haber pertenecido a 
ninguno de los partidos del llamado 
Frente Popular. Cuantos documen-
tos acrediten su capacidad. El pla_ 
zo de admisión de instancias termi-
nará 15 días después de la publi-
cación de dicho anuncio. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Limpia la casjpa 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 2 de la tarde : Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañana: Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
JOSE LUIS G. TRÜEBA 
Garganta, nariz y oído* Cl-
rugía de Cuello y Cabeza Mé. 
dice-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
dccilla. Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordoño I I , 15. Telé, 
fono 1598.—LSON 
L A R A B I A CASJ 
DON FERNANDO GONZALEZ REGTn*> 
PRESIDENTE DEL, EXC^IO ^ ^ A t J 
DE LEON ^ ^ ^ S ^ 
HAGO SABER: Que habiéndose _ T ^ presentado ia ^. 
Rabia camna, en este termino munici^i^1200^ 
* ción; de graves consecuencias se disoon ,y ^ -
de las siguientes medidas sanitarias-
PRIMERA.—Se procederá a la recogi<ia • 
sacriñeio do todos, los perros que cir„„i lQme<fcab 
por . la Capital. circulen übr¿l 
SEGUNDA.—Por el Servicio Veterinario ^Uv,: . 
el plazo de diez días se procederá ^ 
nación obligatoria y, registro de todos los ̂  * 
tentes en la Capital y zona de touniza^/^03 < 
rrido este plazo serán sacriñeados todos aní ^ 
rros que no hayan sido vacunados. | 
TERCERA.—No se, permitirá la circulación de los 
que cuando estos vayan provistos de bozai v ¡ T A ^ 1 
portador de una chapa metálica en la que Jt-t<*lireri^í: 
crito» el nombre, apellidos 'y domicilio del (W-
hiendo estos llevar los animales sujetos cSf 
cadena. 
CUARTA.—Todo animal rabioso, cualquiera que sea su 
cié así como los perros, gatos y cerdos mordido, 
otro atacado de la misma enfermedad, aunque 
ellos no haya manifestaciones rábicas, serán s 
cados inmediatamente sin derechô  a indemuizi 
Aquellos de los' que golo se tengan sospechas de 
ber sido mordidos se les secuestrará y quedarán 
la vigilancia sanitaria durante tres meees. LoS 
dos y grandes ramiantes destinados al trabajo 
den continuar píestandó servicio, a condición dé d 
los primeros vayan provistos de bozal. 
QUINTA.—Cuando u^i perro haya mordido a una o más« 
sonas/ y se f énga sospecha de que pueda catar ni 
so se le reconocerá y someterá por espacio de cata 
días a la vigilancia sanitaria. Los gastos que se ir 
guen serán de cuenta del propietario. p̂ pa 
Esta Alcaldía espera del vecindario de esta Capital el • fcs e Hi 
•exacto cumplimiento de lo que se ordena en el p ' ción, 
senté, en evitación de las ganciones a que me va ^ u 
precisado a imponer, en caso de desobediencia a Ir ' 
mandatos de mi Autoridad, 
León a 24 de Septiembre de 1940. 
lio se lo 
















PALACIO DEL CINEMA 
•¡¡GRANDES ESTRENOS .CINEMATOGRAFICOS!'. 
VIERNES 27 de Septiembre 1940 
wwm 
A 5Íación de ^ famosa comedia dé PILAB 
ASTRAY ,«nL" 
Í ¡LA PELICULA MAXIMA DEL CINE | £ P A ^ ' 
¡¡APTA PARA MENORES 
EL SABADO 28 ' 
1>E UNA MISMA SANGRE ^ 
, Film Gran Premio COPA ORO MUSGOlMU ^ 1 
Una película de un realismo y emoción to^L^NOÍ^ 
HABLADA EN ESPAÑOL Y APTA P A R ^ J 
G A R A G E J B A N hiclclet«« * 
Independencia 10. LEON. Ultimos modelof eü°engra& 
BEA. BLTTZ ARIN. Lubrificantes. Estación dé 
léfono. 1621.- AUTOMOVTLEb ^ ^ { V * 
M I R U L I P T O t 
Evita , la caída del cabello. Facilita su ^ ^ ^ ^ r » H 
MIRUUITOL nunca será calvo. Ka-ce ^^^}ÉSiasl 
Pídaió. Farmacias. Droguerías- ve&^~-
^£3 
P , nnr la ExceWntísi-
r 0 ^ ° / Lstora de esta 
*i3l0?n sesión de , ayer 
o11' ba de reg r̂ pa. i , e 
nJóa del K̂ P"®!̂ 0 de 
f o n a l e s áel año ac-
»s ^ c a p i t a l , que^a .ex 
eflí público por térmmo 
en el Negociado 
' dl^te en esta Diputa. 
ont^te los cítales y los 







De espectáculos pam Miér-
coles, 25 de Septiembre ¿e 1940. 
CINE MARI (Refrigerado) 
Sesiones a las 7*50 tarde y 
10,30 noche. 
t KoUbte programa de estreno I 
PAYASOS 
Un film iateresaaite tanto por 
su argumento, «orno por *u téc-
nica moderna. In té rp re te s : Haas 
Aíbers y Camila "tío^m, • 
TEA1RO ALFAGEME 
Sasiones a t e 7,30 y 10,30 
TUMBA. INDIA 
continuación y final de E l Tigre 
de Eschnapur, ppr La Jana. . 
Exito soberbio. Mucho interés. 
Mucha ensocióti. 
TEATRO PRINCIPAL 
.Sesiones a las 7,30 Urde y 
10,30 moche 
Exito desbordante de 
TIGRE DE ESGHKAPITR 
El film de las tenebrosas a^en 
turas y pasiones de. la India. 
Magistral interpretación de La 
Jan*. 
LUBRICANTES 
^ ^nntra las clasiñcae^o 
. l t £ s »nc figuren los contri 
T ^ T p o r ^ o los docii. 
f f f iusSñoativos de 
fflv?a *n que se fundón^ 
Lfi«mo.se acordó señalar 
. ^ ^ t a r i o de «obran 
S ^ m ^ t o <iue comansara 
S s & t e alen que ter-
niazo de expoeicwn an-
Ĵo para terminar en 
ma fecha del »es de Di . 
r̂e advirtíéíftdose B© se 
Uá prórroga- aifaaa, exi 
ôse m, respopssbibdades 
hubiere lugar al qne .PO 
-.va provisto de diehp do-
edarán brf^to en el plazo señalado. 
105 5 ••'-^n 2i de Septiembre - de 
'.abflJo. íloJÍ-EL PRESIDENTE 
omu$; ' • ACADEMIA DE MUSICA 
fír BALDOMEEO A. C E S P E D E S 
qu7¿ PBOTTÜSOR DE ABMONIA Y MOLIN 
Preparación rápida para los exámenes de Armonía, Esté-
tai el i fce Historia de la MÚBie.a; música de aalon y Tranaporta-
en el p ción, Sfintissteban y Osssorio, 17; 2.° y a dooOelüo. 
^ « W ^ O M - l 1 ü , ¿COMO PUESDEN CURARSE? 
H r ^ W I ^ A S " ^ w ^ 3 cirujanos han venido 
U£fl£%& 1 A^&i&r g ^ ^ d o que en la infancia 
WV5\ttl Brw todas, sin excepeión, y algunas en la edad adulta' cuan. 
' se logra contenerlas permanentemente. Pero esta conten, 
JI no se obtiene oíao muy raras véces por medio de los bra. 
ñeros o vendajes que, el comercio proporciona. Si se quiere 
-K¡jurarla, es preciso recurrir, ©a sada eafio, a um APARA» 
ro CONSTRUIDO AD HOC para la , construcción del cual, 
«demás de que es imprescindible ver al herniado previamente, 
ton necesarias cierta preparación científica y una técnica 
«peciaL 
Con los APARATOS de nuestra invenión garantizamos 
rómpre aquel éxito, ló miamo en el hombre que en la mujer, 
tóa tratándose de hernias muy voluminosas c incluso de las 
pfueron operadas y se han reproducido, 
wentraciones, caída del esfcóeaago, riñon movible, desviación 
pi de la rjolimma, wrtebrai, etc., efcc 
Aparatos especiales para estas afecciones. PrOoedimientó 
Ijttonal de 
¡Don lAr/^tií»»* C - . . ^ Antiguo ortopédica de ta Clntca 
U í-t, 3 áe iTFacultad de Medicina 
as^i * COn ^ a^os ^c experteael» profesional, recibirá vi-
IfaJ;?6^^ de once a v de tres a seis, el día 25 tíe l^embre actual en el I í^e l 
E! rS^l^ eI día 26' en «1 Hotel Moderno, 
S *Pn i 27, en el GRAN HOTEL. 
^ahagun, el día 28, en el Ha#el Herrero. 
^AI)R*I>. en su GABINETE, «alie del Marqués áe Val . 
ooiglsias (antes de 2as Torres), núm. 5. 
CASA V A L D E S C. A. 
™íoe' Lubrificantes. Accesorios, Bicicletas, Recauchu» 
tados, EHectricidad. 
AVENIDA DEL ^ADRÉ ISLA. 29.—L E O N 
age 0 ' S A L O N . Comcrefel Indnstdiai PaDarés, S. A 
dí»'Walie^? eo:D personal especializado en la repara^ 
fee—LrÍl,0?clVI!s-"~SoIdadura autógena.—Cargas de bate, 
irTTl>¡ • ^cnutado'^-Lubrificaiitós, neumáticos, accesorios 
^cesionart« « « . 4 i J56 ^utomóviL 
narío oíwdal: F O E D. Padre Isla, 19; Vfflafraau 
1»Ví>v^ ca, 8. L E O N 
icosf; 
^ Hosp i t a l ? D Í 2 ? Z 
c u l ^ ^ 1 1 ^ ^ 6 1 HosP!ul d« Sa« Juan de Dios, 
Pe^A1I|TA ™ V Z I J J ^ ^ Roja de Madrid.) 
y$0%¡ W ^ d ^ * ? 1 ^ . CON SU ODRUGIA Y PIEI • 
^ delPa^f J s l ^ 8 l . - iJ:quierd4. Teléfono. 13M 
/ ^ ^ . I ? ^ 12 a 2 y de 4 a «. 
^ ALMACENES R I D R U E J O 
*j?A K c^« . í^R 'ETNE2 T CASAs. s. «n a 
^ ^ ^ n . r t f 1 ^ Cañi20s' Baldosines, Tnodoro», 
é ^oleum cSL^^1"^-^ codaa clase8. Hules Persia. 
.to i B*rraiSnteí itî 01105̂ 10̂  Artículo8 RocaUa estufaa 
?r ^ ÂBSTPA r . ^ i ^ S Botnbas T^o« de Goma. ^¿^^ I f08 DUEÍJAS (Falencia) 
J^vite los peligros y mo 
lestias de su hernia con el 
insuperable SUPER COM 
PRESOR HERNIUS AU-
TOMATICO,^ maravilla 
meeano-científica que sin 
TRAVAS, TIRANTES 
N I ENGORRO ALGUNO 
VENCERA totalmente su 
dolencia, sea cual sea su 
edad, sexo o profesión. 
HERNIUS, construido ex 
profeso y anatómicamep-
ter para cada caso-; NO 
MOLESTA, NO PESA, 
ES INVISIBLE y DU-
RA UNA VIDA. 
Para atender a nuestros 
clientes estaremos ett 
LEON en el Gran Hotel 
©1 día 26 del corriente. 
Visita de 9 de la maña-
na a 4 de la tarde. 
Casa Central: GABTNB 
TE ORTOPEDICO "HER 
NÍUS".—Rambla Catalu-
ña. 34, , 1.*.—BARCELO-
NA. • 
írculo l e o n é s 
CONCURSO 
Necesitando esta Sociedad 
contratar el suministró de car 
bón para calefacción, se pone 
en conocimiento de los indus-
triales de esta Plaza o provin-
cia, a fin de que los que de-
seen tomar parte en este eon. 
curso ló soliciten del Sr. Pre-
sidente fijando precios por to_ 
nelada sobre' carbonera del 
Círculo y corriendo a cargo del 
adjudicatario el presente^ anun 
ció. El plazo de admisión de 
solicitudes caducará a las 24 
horas del día 30 deL corriente. 
m 
Pida Vd. S6«33|)re 
S. HERNANDEZ (Hijo) 
MEDIQÓ - DENTISTA 
Avenida del'General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 




J. PAill lMTE.i(DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid 
Avenida del General Sanjurjo, 
lum. 2, 2/ iqda. (Ca«3 (Eliden) 
Consulta: Maña .a, de 10 a 1 y 
tarde, de. 4 a 8. < 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA: Los 
iuevea 
AGUA DE COLONIA 
> Evita la calda del jwlo 
A ETERNA 
Novena a San Francusco d© 
Asís.—Desde el día veintiséis 
del actual hasta el cuatro de 
Octubre tendrá lugar en los 
Capuchinos la solemne novena 
a San Francisco de Asís que 
le dedican la Venerable Croen 
Tercera y demás asociaciones 
establecidas en la iglesia ci-
tada. A las siete y a las ocho 
de la mañana, misas de coniu_ 
nión, motetes y novena. 
. E] cuatro de octubre fiesta 
de San Francisco, celebrará 
la misa de comunión el señor 
Obispo. A las diez "y media , mi 
sa cantada y por la tarde pre» 
dicará el P. Patricio Gutié-





Se pooe a pública subasta el es4 
tiércol de las caballerizas de este 
Aeródromo con arreglo a k s «Kr 
diclones «iguientes: 
Primera.—El precio tipo será da 
2,75 pesetas por mes' y caballo; de 
hiendo tos concursantes hacer, sus 
ofrecitmentos sobre esa base. 
Segunda.—La duración de la cotí 
trata será desde el 21 del mes ac* 
tual a fin de diciembre de 1940. 
Tercera,—El importe de estof 
anuncios como los del anterior, con 
curso desierto, serán de cuenta del 
adjudicatario. • . . . 
Cuarta.—El día 30 del mes actuaí 
a las doce horas termina el plazo 
de admisión de instancias, las que 
deben ser dirigidas al señor Secre* 
tario de la Junta Económica de lá¡ 
Academia de Aviación. 
León, 21 de septiembre de 1940, 
AGUA DE COLONIA 
BPANOLA: 
MAHTEQÜEEA LEONESA 
"Elaboración de mantequilla f i * 
aa. Primera marca españoiau 




NCIOS V A R I O S 
MOTORES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y. usa-
dos, de a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, MANCEL G 
DUCAL, Avda. Rep. Argenti-
na, núm. 10, 2.*. Teléfono 1401. 
LUBRICANTES 
La LICENCIA DE CAZA os la 
solicitará urgentemente, !a 
AGENCIA 
• CAKTALAPIEDRA 
BayÓJi. 3. Tino. 1563.—LEON. 
SE VENDEN aparatos de pelu 
quería de señoras, nuevos y se 
minuevos, de ocasión. Infor-
mes : Suero de Quiñones, 27, ba 
j^ÉGANOGRAFÍá» Academia 
Franco. Rúa, núm. 49, León. 
CHICO para granja, se necesi-
ta. Informes: Oficina de Colo-
cación Obrera. 
VENDO: Prensa de uva, cstra 
jadora, puertas de tino y bom-
ba. Antonio G. Quintero, Alcá-
zar de Toledo, 6. León. 
MOTORES eléctricos indus-
triales y para riegos. Grandes 
existencias todos tipos y vol-
tajes. Reparación y venta. Ta-
lleres Eléctricos Ripoll. Alcá-
zar de Toledo, núm. 16, Telé-
fono 1467. León. 
MADERAS tarima, vigueta en, 
inmejorables condiciones, pre-
cios reducidos, véndese. Infor-
mes: PUBLICIDAD MERQ. 
Ordeño I I , 41. Teléfono 1103. 
SE NECESITAN cocinera y 
segunda muchacha sabiendo su 
obligación y con buenos infor-
mes. Serán bien •retribuidas. 
Escribir: Apartado 13. La Ba-
ñeza. 
j^fACA holandesa cinco meses 
|)reñada, dando leche, véndese. 
Ifrancisco . Murciego. Laguna 
de Negrillos.-
ENVASES para vendimia, 
rendo de todas clases. Hijo 
Miguel de Paz, San Isidro, 4. 
Leóm 
ESTUDIANTES: Encontra-
réis económicas habitaciones, 
Rúa, 30, 1A 
BOCOYES, se venden muy bue 
nos. Luis de Paz, Avda. Padre 
Isla, 22. León. 
CASA barrio San Esteban, ca-
lle Î a Parra, núm. 9, se vende. 
Informes: San Claudio, 6. 
SE VENDEN solares carrete-
ra Zamora. Razón: Bar Bel-
frán, Carretera Zamora. 
BAR se traspasa, caíle céntri-
ca. Informes en esta Adminis-
tración. 
CRUCIFIJO de diamantes ex-
travióle Bar Imperio a Bazar 
Benéitez. Se gratificará devo-
Ijicion ea esta Adminisiraciéíi. 
SE ARRIENDAN locales 
píos para bodega o deposita 
de mercancías, en la carretera 
de Zamora, Barrio La Sal, frie-
ra de fielato. Razón: Fábrica 
chocolates y pastas. Ordo-i 
ño I I , 37. León. . y 
TRASPASO cantina muy- aer^ 
ditada, económica de preeio, 
por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en esta Admi 
nistración, 
GALLETA y granza los mejo.» 
fres carbones asturianos^ Plaz^ 
Mercado, 5. Teléfono, 1006. 
SE VENDEN bancos de reji-
.lia para jardín,lunas de cristal 
y hornillos de hierro de eárpin 
. tero para encolar. Isidro Allérg 
Padre Isla, 32, bajo. 
j VENDESE máquina de feácri^ 
bir portátil, "Underwood". IXM 
pez Castrilíón, núm. 1. bajo. 
LA ESMERALDA, Mercería-
Paquetería. Avenida GeneraJ 
Sanjurjo, 2. León. 
FABRICA esmaltes uñas. 
M. Alfonso, Pedralbes, 2 (Bar-
celona, 6). 
SE OÉDE un sótano para 
maoenes, con vivienda y se ven 
den dos tramos de galería coa 
hierros y cristales. Avda. Ro^ 
ma, núm. 2, entresuelo. 
SE VENDE unia vaca de raza 
lechera cumplida. Para infor-
mes : Félix Lanza, en Pardavó 
de Torio. '•. 
SE VENDEN máquinas de co-
ser muy baratas. Calle Fernán-
' do G. Recmeral, 7 (portería). v 
FUTUROS MATRIMONIOS: 
En ventajosas y excepcionales 
condiciones se vende todo el 
mobiliario completo y demás 
enseres de uso doméstico y pro 
! pió para vuestro hogar. ínfor^ 
mes: Calle Astorga, mim. 15. 
DORMITORIO, mesa de despá 
eho y mesita de persiana para 
-máquina de escribir, se ven-
den. Razón : Roma, 42, portería 
PENSIQN completa en casa 
particular precisa Redactór de> 
PROA. Ofertas a esta Ádmi-
n-istración. , • 
COCHE niño buen uso y algiu 
nos muebles más. se Tendea. 
Informarán *m esta Adminis, 
í g m e n c o n toda intens idad 
a t a q u e s a é r e o s c o n t r a L o n d r e s 
los 
COMUNICADO ALEMAN 
V—-r̂r — — " • 
Berlín, 24—Coman ic a do de! 'Al 
*o Mando de las fuerzas arma-
das alemawas, 
Haa sido iefecttsados Vuelos de 
recouocimiiesto armado sobre In-
glaterra meridionaíi La aviación 
alííanana• ha bombardeado ayer 
hnportntes objetivos ttesde «i 
punto de vista militar. Se «nta.=-
biaron coa dicho motivo violen-
tos combates aéreos, en los cua i 
fia. E l reducido número de bom-
bas fué lanzado sobre otras par 
tes del país, p-ero fué Londres el 
principal objetivo del "enemigo. 
Los ataques fueron nuevamente 
dirigidos contra diferenties p a r t í * 
de la región londinense. Varias 
casas y edificios fueron alcanza-
dojs. Hubo cier.to número de víc-
timas, é n t r é cllas algunos muer" 
tos.. En una c^dad del sureste 
de Gran Bretaña fueron destrui-
das algunas casas, causando cier-
to número de víctimas. También 
les obtuvieron victorias importan han sido bombardeadoŝ  algunos 
tes los aviones del Reich. Du 
rante la noche prosiguieron tos 1 
ataques contra Londres y k>s ob-
jetivos militares de la capital in 
glesa. S« han podido observar en 
los "MiU-wall" y sen los "India 
Docks*', así como en las proxi-
midades de Hydepárk y otros hí 
gares,, grandes incendios. En L i -
verpool, se ocasionaron también 
siniestros ebe gravedad. Como re 
priesaiia por los bombardeos in -
gleses de lá antigua ciudad uni-
versitaria de Heldelberg, que nó 
posee ningún «stableciihiento im 
portante desde el punto de vista 
militar, la aviación alemana ha 
bombardeado Cambridge. Algu-
nos puertos enemigos fueron nu© 
vamente minados. En la noche 
del 24 de «septiembre, los aviones 
brit£nico» atacaron algunas lo-
icalidades de Alemaniá septentrio 
«al y sa objetivo principaí, que 
*ra la capital del Reich. Las bom 
bas lanzadas ipor i los ingleses4 
han • causado, en los barrios . de 
loa alredeáores de la capital y 
ciudad, daños en las casas die ve 
ciudad, daños en ls casas de ve-
cindad. Un cierto número de pep 
«onas civiles han resutado muer-
tas o heridas. Ni en Berlín, ni 
éa las otras localidades los ingle-
iles lograron alcanzar 'los objeti-
T O S militares. 
El .enemigo ha perdido ayer? 
24 aviones en el curso de un coni 
í^aite aéreo, y otro aparato fué 
derribado por 1» Artillería de la 
DCA. Seis aviones alemane» no 
regresaron.—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 24.—-Cpmuiíícado do 
Ips Ministerios deí Airé y Segu-
ridad Interior: 
"Los avionies enemigos ataca-
ron anoche Londres y varios dis 
distritos del noroeste de Ingla-
terra, en uno de los cuaíes tue-
roo producidos daños en las ca-
sasa y hubo un pequeño nQmero 
de víctimas. Las informaciones 
de otras partes del país indican 
ligeros daños y pocas victimas.. 
Un aparato de bombardeo ene 
migo ha sido derribado e« l*s 
horas de la mañana, ai sureste 
de Gran Bretaña. Un piloto que 
ayer fué ¿ s d o por perdido ,s.e en 
cuentra cu saívo."—EFE. ' 
COMUNICADO ITALIANO 
Gran Cuartel General de las 
fuerzas armadas italianas. Comu-
nicado nú. 109. Día 24 de sep-
tiembre de 1̂ 40. 
"En e l Africa del Norte, el 
campo atrincherado de Marsa 
Matrun fué bombardeado nueva-
mente con éxito. Én las incursio 
nes aéreas enemigas contra "D6~ 
burk y Bardía no se han .profdu-
cido víctimas y los daño» Inafce-
nales fueron limitados. 
En el Africa Oriental, nues-
tras patrullas de reGonocimipnto 
encontraron grupos «nemigós' en 
las prr ;niidadés de todi^nec y 
Ljiian (.̂ ago Rodolfo), forzándo-
les a retirarse. Una de nuestras 
formaciones aéreas . bombardeó 
el aeródromo de Port Sudán, 
causandp graves daños a los avia 
nes ¿ñemi^os qué se encontraban 
en el suele». 0 t r a formación borní 
bardeó et • ^róíromo dé Aden. 
E l enemigó Redobló sus incursio-
nes aéreas cóntra Gura, Sciáscia-
nanna y Diredau.. causando un 
herido y ligeros daños" .—EFE 
aviones a 
atacan violentamen^ 
Berlín, 24.—En los ataques 
efectuados boy por la aviación 
alemana contra los objetivos 
d é Inglaterra, se han causado 
daños dé ünportancia en las 
iustíilaciones industriales de 
Soupthampton. Se han produci 
do grandes incendios en dife-
rentes objetivos de importan, 
da militar. Desde gran dis_ 
tancia se pueden ver nubes de 
humo que cubren los lugares 
atacados. 
Otros aparatos alemahes han 
atacado está mañana con éxito 
un gran depósito ds municio-
nes. Los aviones atacantes han 
podido comprobar fuertes ex-





Después de las entrevistas de Roma 
N o p o d r á b a b e r p a 
Berlín, 24.—-Semioficialmente se 
facilita la siguiente declaración so-
bre las entrevistas de Roma: "En 
lá ludia que llevan adelante las po 
tencias del Eje no existe njiígún 
compromiso y, por íánto, no puede 
haber par fe compromiso. La gue-
rra contra Inglaterra continuará en 
llevada hasta el fin, no sólo mili-
tarmente,, sino también políticanieiu 
te. Las entrevisas de Roma, no sC 
han limitado, naturalmente, al mo-
mento mUitár. ' E l carácter írans-
cendenal que se ha reconocido al 
último viaje de von Rí|>ben'trpp 
coasiste en que, en plena acción jni 
litar contra la Gran Bretaña, se ha todos lo§ frentés. Las convérsacio 
nes de Roma han versado sobre las P^casado, con relieve y . con un 
Cuestiones importantes para, el a p W ^ráa sentido de ^ responsabilidad, «1 
tamierato de - Inélaterra. Los sondeos "««vo orden político. Este orden se 
que se han hedió estas días en él 
extranjero y qué son contrarios a 
las afirmaciones sentadas, han que-
dado al descubierto. E l hecho de 
que las potencias del Eje no acep 
tan compromisos y. están 
distingue por ser una áflititesis ab 
soluta de ta política imperialista 
enemiga y porque está inspirado 
por el deseo de que todos los É$-
Berlín, 24.—Al mediodía de 
hoy gé ban producido varios 
combates aéreos encima del 
sur de Inglaterra, mientras los 
grupos de combate alemanes 
átacáron con éxito varias ciu 
dádes inglesas e importantes 
objetivos de interés militar^ 
Después de regresar a ¿ras 
bases, los aviadores alemanes 
! han comunicado los resultados 
del ataque por ellos realizado. 
En Londres han sido alcan-
zados los India Doceks del es-
tuario del Támesis y la esta, 
ción de Waterloo. En el momen 
to actuar continúan los comba-




Berlín, 24.—De fuente alema 
na s-e anuncia que los aviones | 
del Reich han atacado con éxi-
to esta mañana Tilbury. Se han 
podido observar numerosos in-
oendios. AI regresar de estaj 
operación, se han entablado va | 
riog comíjates aéreos, en los 
cuales resultaron 
seis aviones eSl, ^ 
los aparatos alê 5-08- ^ ron a sus ĥ íi'111̂  roa ^ sus b a s t í ! ^ 
GESTES r m , ^ 
ERA US DíGÍSS ^ 
Berlín, 24._Duí3ril 
mañana de hoy to¿ 
nianes han ati^0* 
cesivas él sur S 0la 
Han sido objeto le 
alemanes los 'obiífi 8 ***** 
res de los c o n d f c , Í 
próximos a Lon*3 vlB 
cuadrülas que v a ' ^ 
do de estos vuelos ^ 
meado haber alcnñ^ 
¡os objetivos 
ban sido sometidos a m, 
lento bombardeo. HL? ¿ 
no ha habido n i n ^ J S ^ 
por parte alemana. ^ pe con 
Actualmente, nu.tvaa ' ^ y di] 
I ^v.Luaimente, nu,Cvag 
dx illas alemanas se han m 
en camino de Inglterra,^ ^ , 
f 
ros, £ 
Se habla de que en los M 
ros días del próximo mes de 
tubre se desplazará a León 
laureada Coral Ẑamorana 
rige el notable Maestro A 
al objeto de dar dos ccncietti 
uno de gala y otro popular, 
¿ Se ilévará a efecto tan gr 
diosa embajada artística? 
Creemos que sí, que no 
infundados los rumores que 
tos días circulan acerca del 
acontecimiento que suponen 
conciertos en León por una 
laá mejores corales de Espaf 
Zamorana. 
Prometemos dar detalle! 
nuestros lectores. 
m 
tados que comprenden la evolución 
decididas ac,:Ua*' asf cúrno todas las naciones-
a proseguir ía luclua contra Inglá-
Uitos del Sureste de Gran Breta ' térra, significa que la guerra será 
C. N. S. DELEGACION JSINBICAI. PROVINCaAI* 
s DE USOK ' 
R e p a r t o 
D E J A B O N 
Nuestra primera aütoridad, el Exorno. Sr. G^émador 
Civil y, camarada Jefe Provincial del Movimiento, ateá-
to siempre a favorecer al humilde, nos da hoy una prue-
ba más de las muchas qué constanteraento nos viene 
dando encaminadas a mitigar las necesidades del indi-
gente. A este fin ha dispuesto que TRES MIL» QUI-
NIENTOS KILOS de jabón sean repartidos gratuita-
mente entre aquellos obreros y modestos funcionarios 
que estando encuadrados en la C. Ñ. S. se hallen en 
paro o cuyos ingresos anuales nó excedan de las 
6.000 pesetas. 
El reparto se hará por la Delegación Sindical Local 
de León, Condes de Sagasta, número 4, f con arreglo 
a las siguientes normas: 
1-*—Estar encuadrado dentro de la C. N. S. y al co-
rriente de la cuota sindical, si estuviere en ¿aro lo acre-
ditará mediante el oportuno certificado extendido por la 
Oficina Local de Colocación, 
2.'—El reparto ge hará en el lugar indicado durante 
los días 26, 27 y 28 de los comentes de 4 a 8 de la 
tarde para lo cual los interesados habrán de ir provistos 
de la cartilla de racionamiento. v 
La falsificación de datos o el'valerse de medios ilí-
citos para la adquisición del vale traerá consigo la pri-
vación de cuantos beneficias puedan corresponder en lo 
sucesivo al interesado, sin perjuicio de la correspon-
diente sanción. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindica-
lista.—EL DELEGADO SINDICAL PROVINCIAL, 
PONCIANO PEREZ. 
que ponen fuerzas vitales apropia-
das, vivan como miembros iaua^s 
en derechos dentro de ía comunidad 
europea. Desde este punto de vista, 
la guerra presente es una guerra 
de orden, que pretende matar y mo 
¿ificar el pasado, íxear nuevas ba-
ses y .fortalecer la .existencia de 
Europa. Esta guerra estf ya deci-
diáa, porque la nueva Europa ¡exis-
te de un niodó .concreto. La inten-
rión del adversario de ooonerse a 
este nuevo orden no puede tener 
desde ahora meguna imDortsncia.'' 
0OMÜNI0ADO FEAN-
P E BAKAE 
Vicby, 24—El Almirantaz-
l go francés comunica: 
\ 'Uua escuadra britáuica, 
| compuesta de dos acorazados, 
varios cruceros, torpederos y 
I transportas de tropas, se ha 
'presentado delante' de Dakar. 
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Habiéndose procedido al estudio 
de los precio? de la leche, se ha 
resuelto que, a partir del día pri- 1 
mero de octubre próximo, empiecen 
5 r f f^*en^s ta <*9Í*¿'M precios 
de U N A PESETA LITRO ' 
Cuantas infracciímes se cometan 
sobre el particular será* castiga 
das severamente, adoptando med¡: 
das enérgicas con objeto de termi-
nar para siempre con aquellos oiíe 
aprovechándose de las drcunstln-
cias actuales, tratan de eucarecer 
este articulo con notorio quebranto 
del abastecimiento normal. 
León, 24 de septiembre de 1940. 
. " I , G f f r n * á o r Civil. Jefe .P ro . 
NTTLA VCÍ0' CARL0S P I -
Ei e¿ general De Gaulle ha or. 
denado a las autoridades frau 
cesas que rindieran la ciudad. 
Estas rechazaron el ultimátum 
y ía escuadra británica abrió 
fuego sobre Dakar. Én el cur-
so del combate, uno de nuts-
tros submarinos Ha sido hun-
dido en ei momento en que ata 
caba. heroicamente a mi cruce-
ro británico, que ha sido toca-
do indiscutiblemente. La ma-
yor parte de la tripulación del 
submarino se ha salvado. 
Algún tiempo después, bajo 
las órdenes de De ©aulle, na 
sido intentádo inútilmente vm 
nuevo desembarco. Otras dos 
tentativas dirigidas al este de 
la ciudad lian fracasado tam-
bién y ante este fracaso; el al-
mirante inglés que manda 
escuadra ba enviado a la un-
y media un segmido ultimá-
tum declarando qne se ver]' 
en la obligación de atacar Da-
kar con sus fuerzas navales.'s: 
a las seis de la mañana del̂  di? 
24 la ciudad no se rendía y 
que la« fuerzas británicas des-
ítwiirían las fort if íca« 
ocuparían la V ^ ^ ^ S 
bernador de Dakar hf .™ 
didó que Francia le m 
do Dakar y defenderá 
dad basta, ei fm. El ^ 
continúa.',-(Efe)-
.MINISTROS BSlOb 
B A R C E L O N A 
Barce'ona, *t *¿Q e\ c* 
la frontera, han 1 
sidente del ^ f ^ ^ a ' l 
Pierlot y eL e. . p3Ción, 
ciendá d« la 
Spaak.-EFE. 




Estokolmo 2 4 . ^ ctm 
navegación bn c l i r ^ J M 
pronunciado ^ deciá'0TnV 
radio en el ^ ¿ ^ p o n e ^Lt 
^ o n V c s a r i o P ^ 
ion de 'a 
.!yrse cuenta ^ 4 tarj 
¿ ñ a no P ^ ^ f ^ftema ^ 
•]P Europa. ' t;i3ientc-
, : funciona tü j m 
grandes aceno ^ ¿ t i V | 
[íoíc 
i.tierrr 
«obra 
